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บทคัดยอ่ 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อการ 
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาหลายแห่งในปัจจุบัน ทำให้ต้องมีการวางแนวทาง และจัดเตรียมความพร้อมใน
เรื่องของรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียน บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนช้ัน
ประถม เป็นแนวทางหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ เกิดสติปัญญา เกิดทักษะการ
ใช้ชีวิตที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนมีความสมดุลของชีวิต โดยความสมดุลเป็นหัวใจสำคัญ ซึ่งสอดรับกับ “หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่เป็นแนวทางในการพัฒนานำไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเอง ในระดับต่าง ๆ อย่างเป็น
ขั้นตอน โดยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันแปรของธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่าง ๆ เน้นอาศัย
ความพอประมาณและความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี มีความรู้ ความเพียร ความอดทน สติและปัญญา รวม
ไปถึงการเลือกปฏิบัติเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและสังคม บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็น
แนวทางหนึ่งในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์และมีชีวิตที่สมดุล พร้อมรับมือกับการเรียนรู้ในสถานการณ์
โควิด 19 ประกอบกับการเรียนในรูปแบบออนไลน์สามารถตอบสนองในเรื่องของมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม 
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษา ลดช่องทางการแพร่เช้ือ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึง
บทเรียน เรียนรู้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา และสามารถทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
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 The circumstances of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) outbreak have affected the 
teaching arrangements of many schools today. As a result, the students need to be prepared and 
prepared for the appropriate learning style for the learner. Sufficiency Economy Online Lessons for 
Elementary School Students are one of the ways to provide learning to students. Intellectual birth 
the right living skills are established in order for the learner to have a balance of life by balancing 
the heart, which is in line with the "philosophy of sufficiency economy", which guides development, 
leads to self-sufficiency. At different levels, it reduces the risk of natural variation or changes from 
various factors. Focus on modesty and reasoning, good immunity, knowledge, perseverance. 
Tolerance, mindfulness, and intelligence, as well as discrimination to create immunity for yourself 
and society. Sufficiency Economy Online Lessons are one way to develop learners to be a complete 
and balanced human being, while coping with learning in Covid 19 situations, and online learning 
can respond to social spaced measures to prevent an epidemic in academia. Reduce transmission 
channels Increase educational opportunities for learners to access lessons You can review the 
lesson spontaneously, which will allow the learner to learn to its full potential.  
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การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อระบบการศึกษาเป็นอย่างมาก ตั้งแต่
เชื้อไวรัสเริ่มระบาดจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาในหลายประเทศทั่วโลก มีนักเรียนจำนวนมากได้รับ
ผลกระทบจากการปิดสถานศึกษา สำหรับประเทศไทยสถานการณ์การระบาดเกิดขึ้นในช่วงสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปิดภาคเรียน โดยในช่วงต้นเดือนเมษายน คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ไปเป็นวันที่ 
1 กรกฎาคม 2563 ประเทศไทยจึงมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่สอดรับ
กับมาตรการป้องกันการระบาด โรงเรียนหลายแห่งจึงต้องเตรียมมาตรการต่าง ๆ เพื่อรับมือและป้องกันไม่ให้ผู้เรียน
ได้รับผลกระทบจากรูปแบบการเรียนท่ีเปลี่ยนไป (พงศ์ทัศ วนิชานันท์, 2563) 
หนึ ่งในมาตรการที ่ถ ูกนำมาใช้เพื ่อป้องกันการแพร่กระจายของ โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) คือ มาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) สถานศึกษาจึงจำเป็นต้องถูกปิดไปด้วย
เพื่อลดชอ่งทางการแพร่เช้ือ ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนสูญเสียเวลา และโอกาสในการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะผู้เรียน
ในกลุ่มที่ขาดความพร้อมด้านทุนทรัพย์ ซึ่งอาจจะส่งผลให้ผู้เรียนบางส่วนหลุดออกจากระบบการศึกษา ก่อให้เกิด
ผลเสียต่ออนาคตด้านการศึกษาของผู้เรียนในระยะยาว ดังนั้น สิ่งที่จำเป็นคือการวางแนวทางการเรียนรูปแบบใหม่ 
โดยให้มีความสอดคล้องกับความรุนแรงของสถานการณ์ โดยทางกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนสำหรับโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน 3 
รูปแบบ ซึ่งโรงเรียนสามารถเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยพิจารณาตามความเหมาะสมและบริบทของ
โรงเรียน (พงศ์ทัศ วนิชานันท์, 2563) 
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online learning) เป็นหนึ่งใน 3 รูปแบบทางเลือกสำหรับ
โรงเรียนในการนำไปใช้เพื่อจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online learning) เป็นการศึกษาผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนตามความสนใจ หรือครูอาจกำหนดเนื้อหาการเรียนรู้  เพื่อให้นักเรียน
เข้าถึงเนื้อหาด้วยตนเองได้ทุกท่ีทุกเวลา เนื้อหาอาจประกอบด้วย ข้อความ, รูปภาพ, เสียง, วิดีโอ และสื่อมัลติมีเดีย
อื่น ๆ ซึ่งนักเรียน ครู และเพื่อนร่วมชั้นเรียน สามารถติดต่อสื่อสาร ปรึกษา หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบ
เดียวกับการเรียนในชั้นเรียนทั่วไป โดยใช้ช่องทางการสื่อสารผ่าน E-mail, Chat, Social Network ได้ (สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2563) 
ปัจจุบันเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นแหล่งรวบรวม
ความรู้ในรูปแบบของข้อความหลายมิติ (Hypertext) บนเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บที่มีการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมหาศาล 




การสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) เป็นการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีปัจจุบันกับกระบวนการ
ออกแบบการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ และแก้ปัญหาในเรื่องข้อจำกัดทางด้านสถานที่และ
เวลา โดยการสอนบนเว็บจะประยุกต์ใช้คุณสมบัติและทรัพยากรของเวิลด์ไวด์เว็บ ในการจัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริม
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และสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ ่งการเรียนการสอนที ่จัดขึ ้นผ่านเว็บนี ้อาจเป็นบางส่วนหรือทั ้งหมดของ
กระบวนการเรียนการสอนก็ได้ (ถนอมพร เลาจรัสแสง, 2544) 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ มุ่งให้เกิดความสมดุลและพร้อมต่อการรองรับ
การเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งทางวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม จากโลกภายนอกได้
เป็นอย่างดี (ปรียานุช พิบูลสราวุธ, 2551) สำหรับผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาเป็นช่วงวัยท่ีเหมาะสมต่อการสร้าง
ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ เกิดสติปัญญา เกิดทักษะการใช้ชีวิตที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนมีความสมดุลของชีวิต โดย
ความสมดุลเป็นหัวใจสำคัญ ซึ่งสอดรับกับ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่เป็นแนวทางในการพัฒนานำไปสู่
ความสามารถในการพึ่งตนเอง ในระดับต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นตอน โดยลดความเสี่ยงเกี ่ยวกับความผันแปรของ
ธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่าง ๆ เน้นอาศัยความพอประมาณและความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกัน
ที่ดี มีความรู้ ความเพียร ความอดทน สติและปัญญา รวมไปถึงการเลือกปฏิบัติเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและ
สังคม ผู้สอนจะต้องสอนผู้เรียนให้เข้าใจทั้งภาพเล็กและภาพใหญ่ ผู้เรียนต้องเข้าใจ “ความสมดุลของระบบ” ทั้ง
ความสมดุลระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับเทคโนโลยี และ เข้าใจ “สมดุลของกลไก” ทั้งสมดุล
ระหว่างการเรียนรู้นอกและในโรงเรียน ระหว่างปัญญาประดิษฐ์กับปัญญามนุษย์ ระหว่างอารยธรรมในโลกจริงและ
อารยธรรมในโลกเสมือน ที่สำคัญต้องสอนให้ผู้เรียนรู้จักเติมเมื่อขาด รู้จักหยุดเมื่อพอ และรู้จักปันเมื่อเกิน ครูจึงต้อง
รู้เท่าทันในประเด็นเหล่านี้ และเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดสมดุลขึ้นทั้งในระบบ
และกลไก (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2563) 
ดังนั้น การนำการเรียนการสอนในรูปแบบบทเรียนออนไลน์ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง จะช่วยพัฒนาให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดสติปัญญา เกิดทักษะการใช้ชีวิตที่เหมาะสม เกิดความสมดุลของชีวิต เป็นแนวทางหนึ่งที่มี
ความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถตอบสนองใน
เรื่องของมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษา ลดช่องทางการแพร่เชื้อ เพิ่ม




ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วง 2 - 3 เดือนที่
ผ่านมาได้เปลี่ยนรูปแบบ และพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนจำนวนมากทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่การศึกษาที่ต้องเปลี่ยน
รูปแบบเป็นการเรียนผ่านระบบออนไลน์แทน เพื่อไม่ให้การเรียนต้องหยุดชะงักลง  ส่งผลให้ในปัจจุบันมีผู ้ให้
ความสำคัญและมีการนำเอาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มาใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษามากขึ้น โดย
บทเรียนออนไลน์เป็นหนึ่งในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่ได้รับความนิยม และถูกนำไปใช้อย่าง
แพร่หลาย ทั้งนี ้ได้มีผู้นิยามและให้ความหมายของบทเรียนออนไลน์เอาไว ้ดังนี ้
กิดานันท์ มลิทอง (2543) ให้ความหมายว่า บทเรียนออนไลน์เป็นการใช้เว็บในการเรียนการสอนโดยอาจ
ใช้เว็บเพื่อนำเสนอบทเรียนในลักษณะสื่อหลายมิติของวิชาทั้งหมดตามหลักสูตร  หรือใช้เพียงการเสนอข้อมูล
บางอย่างเพื่อประกอบการสอนก็ได้ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะต่าง ๆ ของการสื่อสารที่มีอยู่ในระบบ
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รีแลน และกิลลานิ (Relan and Gillani, 1997) ได้ให้คำจำกัดความของบทเรียนออนไลน์เอาไว้เชน่กันว่า 
เป็นการกระทำของคณะหนึ่งในการเตรียมการคิดในกลวิธีการสอน โดยกลุ่มคอนสตรัคติวิซึ่มและการเรียนรู้ใน
สถานการณ์ร่วมมือกันโดยใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะและทรัพยากรในเวิล์ดไวด์เว็บ 
แคมเพลส และแคมเพลส (Camplese and Camplese, 1998) ให้ความหมายของบทเรียนออนไลน์ว่า 
เป็นการจัดการเรียนการสอนทั้งกระบวนการหรือบางส่วน โดยใช้เวิลด์ไวด์เว็บเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้
แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน เนื่องจากเวิลด์ไวด์เว็บมีความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูลได้หลายประเภท 
ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง จึงเหมาะแก่การเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเนื้อหา  
การเรียนการสอน 
ถนอมพร เลาจรัสแสง (2544) ให้ความหมายว่า บทเรียนออนไลน์เป็นการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยี
ปัจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อเพิ่ มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และแก้ปัญหาในเรื่อง
ข ้อจำก ัดทางด ้านสถานที ่และเวลา โดยการสอนบนเว ็บจะประย ุกต ์ใช ้ค ุณสมบัต ิและทรัพยากรของ  
เวิลด์ไวด์เว็บในการจัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการเรยีนการสอน ซึ่งการเรียนการสอนที่จัดขึ้นผ่านเว็บ
นี้อาจเป็นบางส่วนหรือท้ังหมดของกระบวนการเรียนการสอนก็ได้ 
 สรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของบทเรียนออนไลน์ เป็นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
ปัจจุบันมาใช้ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างการเรียนรู้ผ่านสื่อกลางที่สามารถนำเสนอข้อมูล




ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545) การออกแบบบทเรียนออนไลน์ต้องมีหลักในการสร้างและวางรูป
แบบอย่างเหมาะสม ทั้งในเรื่องของเนื้อหา รายวิชา และผู้เรียน ผู้ออกแบบควรคำนึงถึงองค์ประกอบที่สำคัญให้
ครบถ้วน ซึ่งประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี ้
2.1 เนื้อหา (Content) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดสำหรับ E-Learning คุณภาพของการเรียนการ
สอนของ E-Learning และการที่ผู้เรียนจะบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนในลักษณะนี้หรือไม่ อย่างไรสิ่งที่สำคัญที่สุดก็
คือเนื้อหาการเรียนซึ่งผู้สอนได้จัดหาให้แก่ผู้เรียนซึ่งมีหน้าที่ในการใช้เวลาส่วนใหญ่ศึกษาเนื้อหาด้วยตนเองเพื่อทำ
การปรับเปลี่ยน (Convert) เนื้อหาสารสนเทศท่ีผู้สอนเตรียมไว้ให้เกิดเป็นความรู้โดยผา่นการคิดค้น วิเคราะห์อย่างมี
หลักการและเหตุผลด้วยตัวของผู้เรียน 
2.2 ระบบบริหารจัดการรายวิชา (Course Management System) องค์ประกอบที ่สำคัญมาก
เช่นกันสำหรับ E-Learning ได้แก่ ระบบบริหารจัดการรายวิชาซึ่งเป็นเสมือนระบบท่ีรวบรวมเครือ่งมือซึ่งออกแบบไว้
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เพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นั่นเอง ซึ่งในที่นี้อาจแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้สอน 
ผู้เรียน และผู้บริหารระบบเครือข่าย ซึ่งเครื่องมือและระดับของสิทธิในการเข้าใช้ที่จัดหาไว้ให้ก็จะมีความแตกต่างกัน
ไป การใช้งานของแต่ละกลุ่มตามปกติแล้วเครื่องมือที่ระบบบริหารจัดการรายวิชาต้องจัดหาไว้ได้แก่ พื้นที่ และ
เครื ่องมือสำหรับการช่วยผู้เรียนในการเตรียมเนื้อหาบทเรียน พื้นที่ และเครื่องมือสำหรับการทำแบบทดสอบ  
แบบสอบถาม การจัดการแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ นอกจากนี้ระบบบริหารจัดการรายวิชาที่สมบูรณ์จะจัดหาเครื่องมือใน
การติดต่อสื่อสารไว้สำหรับผู้ใช้ระบบไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เว็บบอร์ดห้องสนทนา 
(Chat room) บางระบบยังจัดหาองค์ประกอบพิเศษอื่น ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้อีกมาก เช่น การจัดให้
ผู้ใช้สามารถเข้าดูคะแนนการทดสอบ สถิติการเข้าใช้งานในระบบการอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างตารางการเรียนปฏิทินการ
เรียน 
2.3 โหมดการติดต่อสื่อสาร (Modes of Communication) องค์ประกอบสำคัญของ E-Learning ที่
ขาดไม่ได้อีกประการหนึ่งก็คือการจัดให้ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้สอนวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ รวมทั้ง
ผู้เรียนด้วยกันในลักษณะที่หลากหลาย และสะดวกต่อการใช้กล่าวคือมีเครื่องมือที่จัดหาให้ผู้เรียนไว้ใช้ได้มากกว่า 1 
แบบรวมทั้งเครื่องมือนั้นจะต้องมีความสะดวกใช้ (User-friendly) ด้วยซึ่งเครื่องมือที่ E-Learning ควรจัดหาให้ 
ผู้เรียนได้แก่ 
2.3.1 การประชุมทางคอมพิวเตอร์ การประชุมทางคอมพิวเตอร์ทั้งในลักษณะของการติดต่อสื่อสาร
แบบต่างเวลา (Asynchronous) เช่น การแลกเปลี่ยนข้อความผ่านทางกระดานอิเล็กทรอนิกส์หรือรู้จักกันในช่ือของ
เว็บบอร์ด เป็นต้น หรือในลักษณะของการติดต่อสื ่อสารแบบเวลาเดียวกัน (Synchronous) เช่น การสนทนา
ออนไลน์หรือ Chat หรือในบางระบบอาจจัดให้มีการถ่ายทอดสญัญาณภาพและเสยีงสด (Live Broadcast) ผ่านทาง
เว็บในการนําไปใช้ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนสามารถเปิดสัมมนาในหัวข้อเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในคอร์ส 
ซึ่งอาจอยู่ในรูปของการบรรยาย การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ การเปิดอภิปรายออนไลน์ เป็นต้น 
 2.3.2 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นองค์ประกอบสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนสามารถติดต่อกับผู้สอนหรือ
ผู้เรียนอื่น ๆ ในลักษณะรายบุคคล การส่งงานและผลป้อนกลับให้ผู้เรียน  ผู้สอนสามารถให้คำแนะนําปรึกษาแก่
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทั้งนี ้เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งนี ้ผู้สอนสามารถใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในการให้ความคิดเห็นและผลป้อนกลับที่ทันต่อเหตุการณ์ 
2.4 แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ องค์ประกอบสุดท้ายของ E-Learning แต่ไม่ได้มีความสำคัญน้อยที่สุด 
ได้แก่ การจัดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการโต้ตอบกับเนื้อหาในรูปแบบของการทำแบบฝึกหัดและทดสอบความรู้ 
กระบวนการออกแบบและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 
สรุปได้ว่า การออกแบบบทเรียนออนไลน์ควรคำนึงถึงองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ เนื้อหา 






พัฒนาสื่อหลายรูปแบบ ซึ่ง ADDIE Model มีลำดับการพัฒนาเป็น 5 ขั้น ซึ่งประกอบด้วย 
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1. การวิเคราะห์ (Analysis) 
2. การออกแบบ (Design) 
3. การพัฒนา (Development) 
4. การนำไปใช้ (Implementation) 
5. การประเมินผล (Evaluation) 
การออกแบบบทเรียนออนไลน์สามารถนำกระบวนการพัฒนาตามรูปแบบ ADDIE Model มาใช้เพื่อให้
บทเรียนออนไลน์ท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับการนำไปใช้เพื่อการเรียนรูข้องผู้เรียน ซึ่งบทเรียนออนไลน์มี 
5 ขั้นตอนหลัก ดังน้ี (ไพโรจน์ ตีรณธนากุล, ไพบูลย์ เกียรติโกมล และเสกสรรค์ แย้มพินิจ, 2546: 54-68) 
3.1 ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ในการพัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอนผู้พัฒนาต้องทำความเข้าใจกับ
เนื้อหาที่จะนํามาใส่ในบทเรียนเพื่อกําหนดให้ชัดเจนว่าจะให้ผู้เรียน เรียนอะไรบ้าง เรียนอะไรก่อน เรียนอะไรหลัง
เพื่อ ไม่ให้ซ้ำซ้อนในแต่ละหัวข้อ ไม่ให้สิ่งท่ีเรียนมานั้นมากหรือน้อยเกินไปยากหรือง่ายเกินไปดังนั้น ผู้พัฒนาจะต้อง
ตระหนักและให้ความสำคัญกับเนื้อหาสาระที่จะถูกบรรจุอยู่ในบทเรียนแล้ววิธีการที่ดีวิธีหนึ่งก็ คือการวิเคราะห์
เนื ้อหาที่จะนํามาผลิตเป็นบทเรียนวิเคราะห์เนื ้อหาเป็นขั้นตอนแรกของการพัฒนา บทเรียนมีขั ้นตอนย่อย ๆ 
3 ขั้นตอน คือ 
 3.1.1 การสร้างแผนภูมิระดมสมอง (Brain Storm Chart Creation) การพัฒนาบทเรียนจะเป็น
การระดมความคิดเพื่อรวบรวมหัวเรื่องที่ควรจะมีในบทเรียนโดยเริ่มจาก การเขียนช่ือเรื่องที่สร้างเป็นบทเรียนไว้ตรง
กลาง และให้ผู้เช่ียวชาญทางด้านเนื้อหาวิชาจำนวน 4 - 5 คน ช่วยกนัระดมสมองแจ้งหัวเรื่องที่ควรจะสอนในวิชานัน้
โดยโยงออกจากช่ือเรื่องหลักขยายออกไปเป็นช้ัน ๆ มีเส้นเช่ือมให้เห็นความสัมพันธ์ของหัวเรื่องหลักกับหัวเรื่องย่อย
จากผ่านกระบวนการระดมสมองแล้วผลที่ได้จะเป็นแผนภูมิระดมสมองที่แสดงถึงหัวเรื่องที่ควรจะมีอยู่ในบทเรียน 
 3.1.2 การสร้างแผนภูมิหัวเรื่องสัมพันธ์ (Concept Chart Creation) แนวคิดของแผนภูมิหัวเรื่อง
สัมพันธ์คือการจัดกลุ่มของหัวเรื่องที่ระดมสมองได้ให้เป็นกลุ่มหรือหมวดหมู่ที่สัมพันธ์กัน โดยนําแผนภูมิระดมสมอง
มาทำการศึกษาความถูกต้อง ความสอดคล้องของทฤษฎี หลักการ เหตุผล ความสัมพันธ์ และความต่อเนื่องกันของ
หัวเรื่องอย่างละเอียด มีการนําแผนภูมิระดมสมองที่ได้มาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยมีการตัด ย้าย หรือยุบรวมหัวเรื่อง
ต่าง ๆ ตามหลักการ เหตุผล หรือทฤษฎีของวิชาจนสามารถอธิบายและตอบคําถามต่าง ๆ ได้ทั้งหมด 
 3.1.3 การสร้างแผนภูมิโครงข่ายเนื ้อหา (Content Network Chart Creation) แนวคิดของ
แผนภูมิโครงข่ายเนื้อหา คือนําหัวเรื่องที่ได้จากแผนภูมิหัวเรื่องสัมพันธ์มาจัดลำดับความสัมพันธ์ของเนื้อหา  โดย
พิจารณาลำดับก่อนหลังหรือคู่ขนานกันตามความจําเป็นที่จะต้องอ้างอิงกันตามหลักการเทคนิคโครงข่ายเนื้อหาที่
เป็นส่วนพ้ืนฐานต้องจัดการเรียนการสอนก่อนส่วนท่ีเป็นเนื้อหาขั้นต่อไป 
3.2 ขั้นการออกแบบ (Design) ขั้นตอนในการออกแบบบทเรียนจะมีขั้นตอนหลัก 2 ขั้นตอน ที่ต้องทำ
อย่างต่อเนื่องกัน คือ 
 3.2.1 การกำหนดกลวิธีในการนำเสนอหน่วยการเรียนและเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของ
เนื้อหา แบ่งเป็นขั้นตอนย่อย ๆ 3 ขั้นตอน คือ 
 3.2.1.1 การแบ่งเนื้อหาออกเป็นหน่วยการเรียน 
 3.2.1.2 การสร้างแผนภมูิหน่วยการเรยีนวิชา 
 3.2.1.3 การกำหนดและเขยีนวัตถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมของเนื้อหาแตล่ะหนว่ย 
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 3.2.2 การออกแบบแผนภูมิการนำเสนอในแต่ละหน่วยการเรียน การออกแบบแผนภูมิการนําเสนอ
ในแต่ละหน่วยการเรียน เป็นการออกแบบการสอนและการวางแผนการสอน ซึ่งจะต้องออกแบบการสอนให้
เหมาะสมกับเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมาย โดยเลือกวิธีการสอน สื่อการสอนที่เหมาะสมนำมาใช้เป้าหมายสำคัญในการ
ออกแบบแผนภูมิ คือ การให้ผู้เรียนเกิดการการเรียนรู้ ตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ตั้งใจในการออกแบบต้อง
คำนึงถึงกระบวนการนําเสนอทั้งหมด ซึ่งจะต้องมีการนําเข้าบทเรียน การนำเสนอเนื้อหาสาระ กา รทบทวนเสริม
ความเข้าใจ และการสรุป บทเรียนรวมทั้งการใช้เทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อต่าง ๆ ที่เหมาะสม และสิ่งที่สำคัญที่
การออกแบบการสอนทั่วไปไม่มีคือ จะต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบทเรียนกับผู้เรียนการออกแบบแผนภูมิการนําเสนอ
ในแต่ละบทเรียนมาจากพิจารณาเนื้อเรื่อง แต่ละช่วงพร้อมคิดวิธีการสอน สื่อที่ใช้ และลักษณะปฏิสัมพันธ์ในหัวข้อ
นั้น ๆ ที่ละหัวข้อพิจารณาทีละลำดับจนจบหน่วยการเรียน แล้วจึงเริ่มหน่วยการเรียนถัดไป 
3.3 ขั้นการพัฒนา (Development) ขั้นตอนการพัฒนาหน่วยการเรียน เป็นการพัฒนาเนื้อหาหน่วย
การเรียนให้สมบูรณ์ก่อนนําไปเขียนโปรแกรม ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี ้
 3.3.1 การเขียนรายละเอียดเนื้อหาลงบนกรอบการสอน 
 3.3.2 การจัดลำดับกรอบการสอน 
 3.3.3 การตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา 
 3.3.4 การสร้างแบบทดสอบและประเมนิคุณภาพของแบบทดสอบ 
3.4 ขั้นการพัฒนาเนื้อหาสู่โปรแกรม (Implementation) ขั้นการพัฒนาเนื้อหาสู่โปรแกรมนี้เป็นขั้นที่
ทำต่อจากขั้นการพัฒนาหน่วยการเรียนโดยมีรายละเอียดและขั้นตอน 3 ขั้นตอน ดังนี ้
 3.4.1 การเลือกโปรแกรมที่จะใช้นําเสนอบทเรียน 
 3.4.2 การพัฒนาและจัดเตรียมสื่อท่ีจะใช้ประกอบบทเรียน 
 3.4.3 การนําข้อมูลเนื้อหาลงโปรแกรมหลังจากท่ีเตรยีมทุกอย่างพร้อมแล้ว 
3.5 ขั้นการประเมินผล (Evaluation) ขั้นการประเมินผลบทเรียนเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนา
บทเรียนจะต้องทำต่อจากขั้นการพัฒนาเนื้อหาลงสู่โปรแกรม นับเป็นข้ันตอนท่ีสำคัญและเป็นตอนที่ขาดไม่ได้ ในขั้น
กระบวนการวิจัยเชิงพัฒนาเพราะเป็นการตรวจสอบผลการวิเคราะห์และออกแบบว่าจะได้ผลตามที่ตั้งเปา้ไว้หรือไม่ 
ในการประเมินผลบทเรียนที่ได้พัฒนาขั้นนี้ จะประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี ้
 3.5.1 การตรวจสอบคณุภาพมลัตมิีเดยีของบทเรียน 
 3.5.2 การทดลองกระบวนการการทดสอบหาประสิทธิภาพ 
 3.5.3 การทดสอบหาประสิทธิภาพของบทเรียนและประสิทธิผลการเรียน 
 3.5.4 จัดทำคู่มือการใช้บทเรยีน 
 สรุปได้ว่า การออกแบบบทเรียนออนไลน์มีหลักและขั้นตอนในการพัฒนาตามรูปแบบ ADDIE Model 
แบบเป็นข้ันตอน ได้แก่ ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ขั้นการออกแบบ (Design) ขั้นการพัฒนา (Development) ขั้น
การพัฒนาเนื้อหาสู่โปรแกรม (Implementation) ขั้นการประเมินผล (Evaluation) เพื่อให้บทเรียนมีประสิทธิภาพ 
มีความสมบูรณ์ของบทเรียนสามารถตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมทั้งด้านความถูกต้องของ
เนื้อหา ระดับความสามารถในการเรียนรู้ผู้เรียน และคุณภาพของบทเรียนที่สร้างขึ้น 
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การเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ ผู้เรียนจะต้องรู้และเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตน โดยมีผู้สอนเป็นผู้ดูแล 
ให้คำแนะนำอย่างละเอียด (โนลล์, Knowles 1976: 47) ได้สรุปบทบาทของผู้เรียนในการเรียนรู้ด้วยตนเองไว ้ดังนี ้
1. การเรียนรู้ด้วยตนเองควรเริ่มจากการที่ผู้เรียนมีความต้องการที่จะเรียนในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อการพัฒนา
ทักษะ ความรู้ สำหรับการพัฒนาชีวิตและการงานอาชีพของตน 
2. การเตรียมตัวของผู้เรียน คือ ผู้เรียนจะต้องศึกษาหลักการ จุดมุ่งหมาย และโครงสร้างหลักสูตรรายวชิา 
และจุดประสงค์ของรายวิชาที่เรียน 
3. ผู้เรียนควรจัดเนื้อหาวิชาด้วยตนเองตามจำนวนที่กำหนดไว้ในโครงสร้างและกำหนดวัตถุประสงค์เชิง




5. การประเมินผล การเรียนรู้ด้วยตนเองควรเป็นการประเมินผลร่วมกันระหว่างครูผู้สอนกันผู้เรียน โดย
ครูและผู้เรียนร่วมกันตั้งเกณฑ์การประเมินผลร่วมกัน 
เวนบอร์ก (สิริรัตน์ สัมพันธ์ยุทธ. 2540: 23; อ้างอิงจาก Wenburg. 1972: 116) ได้สรุปความสำคัญและ
บทบาทของผู้เรียนด้วยการนำตนเองไว้ ดงันี ้
1. ผู้เรียนเรียนรู้ได้จากสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เป็นอิสระ หมายถึง ผู้เรียนเป็นตัวของตัวเองไม่ถูก
ควบคุมจากบคุคลอื่น ซึ่งมีผลทำให้ผู้เรียนเรียนได้เร็วขึ้น 
2. ผู้เรียนเรียนได้จากการลงมือปฏิบัติซึ่งจะทำให้ผู้เรียนค้นพบความจริงด้วยตนเอง 
3. ผู้เรียนเรียนได้จากการร่วมมือกัน การร่วมมือไม่ได้หมายถึง การเข้ากลุ่มอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยัง
หมายถึงการที่แต่ละฝ่ายช่วยเหลือส่งเสริมซึ่งกันและกันในสถานการณ์การเรียนโดยสั่งการป้อนกลับให้สมาชิกอื่น ๆ 
ทราบ สิ่งท่ีช่วยให้ผู้เรียนร่วมมือกัน คือ กระบวนการกลุ่ม 
4. ผู้เรียนเรียนจากภายในตัวออกมา หมายถึง การที่ผู้เรียนโดยสร้างความรู้สึกบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่จะ
เรียน ไม่ใช่เรียนโดยถูกกำหนดบางสิ่งบางอย่างเข้าไปในผู้เรียน 
 ดังนั้น การรู้บทบาทตนเองของผู้เรียนมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นคุณลักษณะ
ที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตที่มีประสิทธิภาพ เป็นการช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักดูแลและควบคุมกิจกรรมการเรียนของ




 5.1 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 
รวมถึงระดับรัฐบาลในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ดำเนินไปในทางสายกลางที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์
มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำรัสแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 และภายหลังวิกฤติ
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เศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ได้ทรงเน้นย้ำเป็นแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2563) 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจ 
และสาขาอื่น ๆ มาร่วมกันประมวลและกลั่นกรองพระราชดำรัส เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อบรรจุในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) และได้จัดทำเป็นบทความเรื่อง "ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" และได้นำความกราบบังคลทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย เมื ่อวันที่ 22 ตุลาคม  
พ.ศ. 2542 
โดยทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไขพระราชทาน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรม
ราชานุญาต ให้นำบทความที่ทรงแก้ไขแล้วไปเผยแพร่ เพื ่อเป็นแนวทางปฏิบัติของสำนักงานฯ และทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไปในท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 
เศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางปฏิบัตินี้ เป็นแนวทางในการพัฒนาที่นำไปสู่ความสามารถในการ
พึ่งตนเอง ในระดับต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นตอน โดยลดความเสี่ยงเกี ่ยวกับความผันแปรของธรรมชาติ หรือการ
เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่าง ๆ โดยอาศัยความพอประมาณและความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดี มีความรู้ ความ
เพียรและความอดทน สติและปัญญา การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และความสามัคคี 
5.2 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง มีความ
พอเพียง รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายใน ซึ่งจะต้องอาศัย ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังในการนำวิชา
ต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและดำเนินการทุกข้ันตอน (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2563) 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไขพระราชทานข้างต้น เป็นที่มาของ 
นิยาม "๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข" ที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำมาใช้ในการรณรงค์เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านช่องทางต่าง ๆ อยู่ใน
ปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยความ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน บนเง่ือนไข ความรู้ และ คุณธรรม 
ในวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราช
ดำรัสว่า "การจะเป็นเสือนั้นมันไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกิน และมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบพอมีพอกิน 
แบบพอมพีอกิน หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง" 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่ยึดหลักทางสายกลาง คำว่า ความพอเพียง นั้นหมายถึงความพร้อมที่
จะจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากทั้งภายนอกและภาย ใน ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง ยังสามารถมองได้ว่าเป็น
ปรัชญาในการดำรงชีวิตให้มีความสุข ที่จำเป็นต้องใช้ทั้ง ความรู้ ความเข้าใจ ผนวกกับคุณธรรมในการดำเนินชีวิต 
เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เพียงการประหยัด แต่เป็นการดำเนินชีวิตอย่างชาญฉลาด และสามารถอยู่ได้ แม้ในสภาพที่มี
การแข่งขัน และการไหลบ่าของโลกาภิวัตน์ นำสู่ความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน ของชีวิต 
 5.3 หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลาง และความ
ไม่ประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความ
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รอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทำ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลัก
พิจารณาอยู่ 5 ส่วน ดังนี้ (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2563) 
 5.3.1 กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น 
โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิง
ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้น
การรอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพื่อความมั่นคง และความยั่งยืนของการพัฒนา 
 5.3.2 คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกตใ์ช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดบั โดย
เน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นข้ันตอน 
 5.3.3 คำนิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ พร้อม ๆ กัน ดังนี ้
 - ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที ่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่
เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น เช่นการผลติ และการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 
 - ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงน้ัน จะต้องเป็นไป
อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ 
อย่างรอบคอบ 
 - การมีภูมิคุ ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ทีค่าดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
ทั้งใกล้และไกล 
 5.3.4 เง่ือนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้ง
ความรู้ และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน กล่าวคือ 
 - เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบ
ด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั ้นมาพิจารณาให้เชื ่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความ
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
 - เง่ือนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต 
 5.3.5 แนวทางปฏิบัติ/ผลที ่คาดว่าจะได้ร ับ จากการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี 
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6. การใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำเนินชีวิตในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 การที่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษาสามารถเรียนรูด้้วยตนเองจากบทเรียนออนไลน์ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 
จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดสติปัญญา เกิดทักษะการใช้ชีวิตที่เหมาะสม มีความสมดุลของชีวิต ซึ่งสอดรับกับ 
“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่เป็นแนวทางในการพัฒนานำไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเอง ในระดับ
ต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นตอน โดยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันแปรของธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัย  
ต่าง ๆ เน้นอาศัยความพอประมาณและความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี มีความรู้ ความเพียร ความอดทน สติ
และปัญญา ผู้เรียนจึงสามารถนำแนวทางนี้ไปปรับใช้ในการดำเนินในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ได้อย่างเหมาะสม 
“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ “ ศาสตร์พระราชา” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ ทุกสาขา ทุกภาคของ
เศรษฐกิจ ไม่จำเป็นจะต้องจำกัดเฉพาะแต่ภาคการเกษตร หรือภาคชนบท แม้แต่ภาคการเงิน ภาคอสังหารมิทรัพย์ 
และการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ด้วยหลักการที่คล้ายคลึงกันคือ “เน้นการเลือกปฏิบัติอย่างพอประมาณ มีเหตุ
มีผล และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและสังคม” (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2563) 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้เกิดการเตรียมความพร้อมในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะ





การเงินอีกครั้งจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และด้วยสถานการณ์นี้สามารถนำ
ปรัชญาสำคัญปรัชญาหนึ่ง นั่นคือ "เศรษฐกิจพอเพียง" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 หลักปรัชญา 
"เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นอีกหนึ่งแนวคิดสำคัญที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรค  
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ณ ตอนนี้ 
1. พอประมาณ คำจำกัดความของคำว่า “พอประมาณ” ไม่ได้สื่อถึงความยากจน การอยู่อย่างลำบาก แต่
หมายถึง “ความพอเพียง การประมาณตน และวางแผนทางการเงินที่ดี” ในสถานการณ์ COVID-19 แบบนี้จะต้อง
คำนึงเรื่องการพอมีพอใช้ ลด ละ เลิก สิ่งที่ไม่จำเป็น หรือประเมินแล้วเป็นสิ่งของฟุ่มเฟือยที่เกินฐานะเกินรายได้ อาทิ 
การซื้อสินค้าที่ยังไม่จำเป็นต้องใช้ทันที โดยเฉพาะในช่วงนี้การซื้อของจากร้านออนไลน์เป็นเรื่องที่ง่าย สะดวก และ
รวดเร็ว มนุษยจ์ึงต้องรู้จักความพอดี มองถึงความจำเป็นก่อนซื้อ เพื่อนำเงินในส่วนนั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไม่
เดือดร้อน ไม่เป็นสร้างภาระเพิ่มด้วยการเพิ่มหนี้สิน รวมไปถึงอาจจะทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตัวเองในทุกเดือน 
เพื่อตัดถอนสิ่งที่ไม่จำเป็น และใช้อย่างพอเพียงเพ่ือให้เพียงพอต่อการดำเนินชีวิต 
2. มีเหตุมีผล การพอประมาณจะเกิดความสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเรามีวิธีคิดแบบมีเหตุมีผลควบคู่ไป เช่น 
มุมมองที่ว่า ของที่อยากได้จะต้องหาซื้อในทุกครั้ง ควรคิดไตร่ตรองให้รอบคอบว่าของสิ่งนั้นสร้างประโยชน์อย่างไร
ต่อการดำรงชีวิต ใช้แล้วสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีได้มากเพียงใด หากสามารถตอบสนองได้ค่อยตัดสินใจซื้อ ในทาง
กลับกันหากไม่ได้สร้างประโยชน์อย่างหลากหลายหรือมากพอ จึงยังไม่ควรซื้อสิ่งของช้ินนัน้ 
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3. ภูมิคุ้มกัน มนุษย์ควรมีการคาดคะเนเหตุการณ์ไว้เผื่ออนาคตจาก COVID-19 โดยเฉพาะเรื ่องการ
วางแผนระยะยาว อาทิ การออมระยะยาว เนื่องจากการมีเงินออมไว้ สามารถช่วยให้ก้าวข้ามและแก้ไขในวิกฤต
หลาย ๆ อย่างได้ 
4. สร้างความรู้ มิตินี้ คือ การมองหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการเพิ่มพูนทักษะให้กับตัวเอง เพราะวิกฤต 
COVID-19 ได้สอนให้มนุษย์สามารถใช้ชีวิตสามารถปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยปฏิบัติ เช่น การทำงานอยู่บ้าน การซื้อ
เครื่องอุปโภคบริโภคจากร้านค้าออนไลน์ ฉะนั้น COVID-19 จึงเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ขึ้นในอนาคต และเรา
ตอ้งเปิดโลกทัศน์เพื่อพร้อมรับอยู่เสมอ ที่สำคัญต้องคอยติดตามข่าวสารจากท่ัวทุกมุมโลกเพื่อแชร์เรื่องราวท่ีดีต่าง ๆ 
ที่เป็นความรู้ใหม่ให้กับสังคม 
5. มีคุณธรรม หลังจากการสร้างตัวเองให้เป็นผู้รอดในวิกฤต COVID-19 ในครั้งนี้ สิ่งหนึ่งที่ควรตระหนัก
ถึง คือ การปรับจากการเป็นผู้รับจากมาตรการต่าง ๆ เป็นผู้ให้ ในสัดส่วนท่ีเราไม่เดือดร้อน เช่น การทำความสะอาด
บ้านและชุมชน การอาสาตนเป็นผู้ช่วยสังคมในด้านต่าง ๆ การยึดเอาประโยชน์สาธารณะเป็นท่ีตั้ง 






เรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เหมาะสมต่อการ




สามารถเข้าถึงบทเรียน สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และสามารถทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพสำหรับผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาเป็นช่วงวัยที่เหมาะสมต่อการสร้าง
ผู ้เรียนให้เกิดการเรียนรู ้ เกิดสติปัญญา เกิดทักษะการใช้ชีวิตที่เหมาะสม เพื ่อให้ผู ้เรียนมีความสมดุลของชีวิต 
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